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《民事诉讼法》第 50 条第 3 款“当事人必须依法行使诉讼权
利。”第 64 条第 2 款“当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自
行收集的证据，人民法院应当调查收集。”实际隐含了禁止非法收
集证据的意思。








2001 年 12 月，最高人民法院制定了《关于民事诉讼证据的























2010 年 10 月（中）
利；所侵犯的合法权益有无程度区分，还是无论权益大小、无论侵
犯后果轻重；是从行为意义上的，如方式、方法、过程等的“侵犯”，
还是从结果意义上的，即不论取得证据行为是否合法、而仅考察
该证据收集的后果侵犯了合法权益。“违反法律禁止性规定”所
称的“法律”范围如何界定；是指违反法律对某一具体行为所作的
禁止性规定，还是包括了对基本原则的违反；是排除一切“违反”
还是允许例外。
（二）非法证据排除的范围过于宽泛
从《证据规定》第 68 条字面上理解，凡是“侵害他人合法权
益”或“违反法律禁止性规定的方法”所取得的证据均要予以排
除。但这样的标准过于宽泛，造成可采信证据条件苛刻，反不利
于保障公民权益。从民事诉讼目的上看：民事诉讼制度的构建是
为了通过查明真相来保障民事诉讼基本目的实现，从而保护当事
人的合法诉求，不应以追求过度的程序公正为代价牺牲民事诉讼
的根本目的，而是应在两者间寻找相对平衡点；从证据收集上看，
民事诉讼证据收集主体是当事人，在当事人收集证据能力有限却
无良好制度保障的现实下，采取简单一律的排除规则过于苛严，
无疑给当事人取证造成困难，最终阻碍实体权利实现。
三、完善我国民事诉讼非法证据认定标准
非法证据认定标准不仅影响诉讼结果，而且影响证据收集过
程及民事诉讼目的的实现。为了科学合理地确定民事诉讼非法
证据排除规则，首先应把握非法证据排除的三个基本原则：
（一）保障基本人权原则
非法证据排除的起源及内容本就是基于对人权的保护及考
量，规则发展也是随着人权保护的深化而进步的。从该原则看，
民事诉讼非法证据排除应以取证的行为或结果是否侵犯公民基
本人权为标准来设定规则，而不宜将所有“合法权益”的保护任务
纳入非法证据排除规则中。
（二）重大违法排除原则
只有违法取证行为或结果达到严重的程度时，才能将由此取
得的证据认定为非法证据予以排除。因为：民事诉讼中当事人在
地位及力量上均相对均衡，这种基本平衡的格局决定了民事诉讼
中非法证据排除的应用要相对宽容；其次，民事诉讼当事人收集
证据手段有限、举证能力薄弱，负有证明责任的一方实际已处于
劣势，对排除标准的界定过严厉则不利于合法权益的保护及民事
诉讼目的的实现。
（三）利益衡量原则
在民事诉讼领域，法律需要发挥维护当事人之间利益平衡和
相互关系协调的功能，利益衡量原则至关重要。将非法取证造成
的或可能造成的危害，与该取证所要保护的利益进行衡量，确定
哪种利益更值得保护，从而决定是否对该非法证据予以排除。任
何一种法律制度都不可能面面俱到，必然有一定缺陷，法官的自
由裁量难以避免，尤其在民事诉讼中，民事诉讼自身的证据规则
就是合理性、盖然性的判断。当然，为了使自由裁量更接近事实，
仍需要以立法形式确定较为具体的非法证据认定标准及衡量的
一般原则。
在遵循三原则基础上，为了落实司法操作性以及让当事人有
切实可行的标准可依，我国民事诉讼非法证据排除标准应进一步
具体化：
第一，对“严重侵害他人合法权益”进一步明确界定：
1. 采用刑事违法行为收集的证据应予以排除。如刑法所规
定的暴力犯罪行为方式获得的证据，采用依刑法可定罪的非法限
制人身自由、恐吓、盗窃等等触犯刑法的行为所获得的证据，应予
以排除。
2.严重侵犯他人人格、商业秘密、隐私权等重要民事权益的
手段获得的证据，或取证结果、证据开示严重侵犯他人人格、商业
秘密、隐私权等重要民事权益。严重的判断应结合情节、性质、后
果等综合判断，即情节手段严重侵权、性质恶劣、后果严重损害他
人合法权益等。
第二，明确违反宪法、法律、法规的禁止性规定所收集的证据
予以排除。
第三，以利益衡量为判断标准。法官结合案件各种因素，对
具有非法性的证据予以综合衡量，如果舍去该项证据的弊端或负
面效应不大于采用该项证据的不利影响，则应予以采纳。这些因
素主要有：收集证据违法性程度，收集证据的不良方法是否难以
避免；结果所导致的示范效应与社会效益；其他。
第四，适当制定进一步放宽排除标准的非法性质的取证。根
据对等公平原则结合拟证明的事实及拟保障的权益性质，如拟保
护的民事权益所需采集的证据无法避免涉及调查隐私权的应对
标准放宽；结合取证对方对民事权益的保护，如取证对方自身疏
于防范；取证方式不可避免以及证据开示结果不可避免等。
第五，排除规则的明显例外。主要有：取证相对人认可或默
示；对方当事人自认使得证据转化为对方的认可；有利于或并非
不利于对方当事人；有利于恢复当事人之间的利益平衡和相互关
系的协调。
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